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Vuonna 2004 oli 329 kuntaa eli 77 % kunnista tasausjärjestelmän piirissä. 
Edellisestä vuodesta tasausta saaneiden kuntien määrä kasvoi 17:llä. 
Perheitä tasauksen piirissä oli kaikkiaan 4 655 ja kasvua edelliseen vuoteen 
verrattuna oli 442 perhettä. Tasausjärjestelmän piirissä olevissa perheissä 
oli vuonna 2004 huostaanotettuja lapsia 5 008, joka on 58 % koko maan 
huostaanotetuista. Prosenttiosuus oli sama kuin edellisenä vuonna. 
 
Tasausjärjestelmän piirissä oleville perheille annetuista lastensuojelupalve-
luista aiheutui 298 miljoonan euron kustannukset vuonna 2004. Kustannus-
ten kasvu jatkui. Edellisestä vuodesta kustannukset nousivat 41 miljoonaa 
euroa. Kunnille tasauskorvauksia maksettiin 131 miljoona euroa ja edel-
lisestä vuodesta kasvua oli 21 miljoonaa euroa. Kustannuksiltaan laitos-
huollon osuus on palvelumuodoista selvästi suurin, kattaen 86 % kustan-
nuksista. Loput kustannukset jakautuvat lähes tasan toimeksiantosuhteisen 
perhehoidon ja avohoidollisten tukipalvelujen kesken.   
 
Kuvio 1. 
Kustannusten jakautuminen palvelualoittain vuosina 2000 - 2004 







Avohuollolliset  tukipalvelut Toimeksiantosuhteinen perhehoito Laitoshuolto
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Taulukko 1a.  
Lastensuojelun suurten kustannusten tasausjärjestelmän kustannukset vuosina 2000 - 2004 
Kustannukset yht., € 2000 % 2001 % 2002 % 2003 % 2004 %
Avohuollolliset tukipalvelut 10 053 858 7 14 527 761 8 15 811 782 7 17 662 617 7 23 594 418 8
Laitoshuolto 139 722 968 86 162 501 879 84 188 515 628 85 221 661 862 86 255 657 800 86
Toimeksiantosuhteinen perhehoito 11 268 861 7 14 478 776 8 16 862 852 8 18 026 819 7 18 994 066 6
Perheistä aiheutuneet kustannukset yhteensä 162 410 680 100 191 580 415 100 221 251 245 100 257 351 243 100 298 089 376 100































































































































Kokonaiskustannusten %-jakautuminen erityishuoltopiireittäin 2004 



















Tilastotiedote perustuu erityishuoltopiirien Stakesille toimittamiin tilastovuosia 2000 - 2004 koskeviin 
lastensuojelun kustannusten perhekohtaisiin seurantatietoihin. Ahvenanmaa ei ole tasausjärjestelmän 
piirissä mukana. 
 
Lastensuojelun suurten kustannusten tasausjärjestelmä otettiin käyttöön 1.3.1999.  Järjestelmän 
tarkoituksena on tasata kunnille lastensuojelusta aiheutuvia suuria kustannuksia sekä turvata lapsille ja 
perheille tarkoituksenmukaiset lastensuojelupalvelut kunnan taloudellisesta tilanteesta riippumatta. 
Lastensuojelun suurten kustannusten tasausjärjestelmästä kunnat saavat 70 % niiden kustannusten mää-
rästä, jotka perhekohtaisesti ylittävät vuoden aikana 25 000 euron omavastuurajan. Jokaisesta tällai-
sesta perheestä kunnassa on täytetty perhekohtainen yhteenvetolomake, jonka perusteella tasaus-






Käsitteet ja määritelmät 
 
Perheestä aiheutuneet kustannukset koostuvat avohuollollisista tukipalveluista, laitoshuollon palve-
luista sekä toimeksiantosuhteisesta perhehoidosta.  
 
Lasta ja perhettä koskevat avohuollolliset tukipalvelut eriteltyinä: sosiaalityö, perhe-/koti-
palveluhenkilökunnan työ, tukihenkilö/tukiperhe, lomatoiminta/lomaperhe/leirit tms., asuminen, 
päivähoito, perheneuvola samoin terapiat yms., päihdehuolto, taloudelliset tukitoimet. 
 
Laitoshuolto lapselle/nuorelle tai koko perheelle/osalle perhettä sisältää seuraavat: 
lastensuojelulaitos, terveydenhuollon laitos, ensi- tai turvakoti, ammatillinen perhekoti, päihdehuollon 
laitos, jokin muu laitos. 
 
Toimeksiantosuhteiseen perhehoitoon kuuluvat niin pitkäaikainen perhehoito kuin lyhytaikainen 
perhehoito sekä kriisiperhehoito. 
 
Kunnan omavastuuraja on perhettä kohti 25.000€ (vuonna 2004).  
 
Kunnan omavastuurajan ylittävistä kustannuksista 70% korvataan kunnalle (=Kunnalle maksetut 
tasauskorvaukset  (€))  
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År 2004 omfattades 329 kommuner, dvs. 77 procent av kommunerna, av ut-
jämningssystemet. Antalet kommuner som fått utjämning ökade med 17 
från föregående år. Utjämningen omfattade totalt 4 655 familjer och ök-
ningen från året innan var 442 familjer. I de familjer som omfattades av ut-
jämningssystemet fanns enligt uppgift 5 008 omhändertagna barn år 2004, 
vilket är 58 procent av alla omhändertagna barn i landet.  
 
De barnskyddstjänster som tillhandahölls familjer som omfattades av ut-
jämningssystemet föranledde kostnader på 298 miljoner euro år 2004. 
Jämfört med året innan ökade kostnaderna med 41 miljoner euro. Till 
kommunerna utbetalades 131 miljoner euro i utjämningsersättningar och 
ökningen från året innan var 21 miljoner euro. När det gäller olika 
serviceformers kostnadsandelar, var andelen för institutionsvård den klart 
största, dvs. 86 procent av kostnaderna. Återstoden av kostnaderna fördela-
des nästan jämnt mellan familjevård som tillhandahålls på grundval av ett 
uppdragsavtalsförhållande och stödtjänster inom öppenvården.   
 
Diagram 1. 
Fördelningen av kostnader efter servicebransch 2000–2004 
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Tabell 1a.  
Kostnaderna för systemet för utjämning av stora kostnader inom barnskyddet 2000–2004 
Kostnader tot., € 2000 % 2001 % 2002 % 2003 % 2004 %
Stödtjänster inom öppenvården 10 053 858 7 14 527 761 8 15 811 782 7 17 662 617 7 23 594 418 8
Institutionsvård 139 722 968 86 162 501 879 84 188 515 628 85 221 661 862 86 255 657 800 86
Familjevård gm uppdragsavtalsförhållande 11 268 861 7 14 478 776 8 16 862 852 8 18 026 819 7 18 994 066 6
Kostnader för familjer totalt 162 410 680 100 191 580 415 100 221 251 245 100 257 351 243 100 298 089 376 100







































































































































Procentuell fördelning av totalkostnaderna efter specialomsorgsdistrikt 2004 


















Statistikmeddelandet bygger på de uppföljningsuppgifter om barnskyddskostnaderna per familj 
som specialomsorgsdistrikten tillhandahållit Stakes statistikåren 2000 – 2004. Åland omfattas 
inte av utjämningssystemet. 
 
Systemet för utjämning av stora kostnader inom barnskyddet togs i bruk den 1 mars 1999. 
Syftet med systemet är att utjämna de stora kostnader som barnskyddet orsakar kommunerna 
samt att säkerställa ändamålsenliga barnskyddstjänster för barn och familjer oavsett den 
ekonomiska situationen i kommunen. Genom systemet för utjämning av stora kostnader inom 
barnskyddet får kommunerna ersättning för 70 procent av de kostnader som överskrider den 
årliga självrisken på 25 000 euron (150 000 mark) per familj. I kommunen fyller man i en 
sammanfattningsblankett för varje familj som omfattas av utjämningssystemet. På grundval av 
denna blankett utbetalar sedan specialomsorgsdistriktet, som ansvarar för den praktiska 





Begrepp och definitioner 
 
Kostnaderna för familjen består av stödtjänster inom öppenvården, tjänster inom institutions-
vården och familjevård som tillhandahålls på grundval av ett uppdragsavtalsförhållande.  
 
Öppenvårdens stödtjänster för barn och familjer: socialt arbete, familjearbetanas/-
hemtjänstens arbete, stödpersons-/stödfamiljsverksamhet, semesterverksamhet/semesterfamilj/-
läger el. dyl., boendeservice, dagvård, familjerådgivning samt terapi och motsvarande tjänster, 
missbrukarvård, ekonomiska stödåtgärder. 
 
Institutionsvård för barnet/den unga eller hela/en del av familjen omfattar följande: barn-
skyddsinstitution, institution för hälso- och sjukvård, mödra- eller skyddshem, familjehem som 
drivs som rörelse eller genom yrkesutövning, institution för missbrukarvård, annan institution. 
 
Familjevård som tillhandahålls på grundval av ett uppdragsavtalsförhållande omfattar 
både lång- och kortvarig familjevård samt familjevård i krissituationer. 
 
Kommunens självrisk är 25 000 euro per familj (år 2004).  
 
Kommunen får ersättning för 70 % av de kostnader som överskrider självrisken  
(= utjämningsersättning som betalas ut till kommunen (€))  
 
 
Taulukko 1. Tasausjärjestelmässä mukana olleiden perheiden kustannusten jakautuminen palveluittain kuntakoon mukaan vuosina 2003 - 2004
Tabell 1. Fördelning av kostnaderna för de familjer som omfattats av utjämningssystemet efter tjänst och kommunstorlek 2003-2004
Avohuollolliset tukipalvelut, € Laitoshuolto, € Toimeksiantosuhteinen  perhehoito,€
Stödtjänster inom öppenvården, € Institutionsvård,€ Familjevård gm uppdragsavtalsförhållande, €
Muutos Muutos Muutos
Kunnan koko Förändring Förändring Förändring 
Kommunstorlek 2003 2004 % 2003 2004 % 2003 2004 %
-2000 344 685 501 954 46 1 401 089 2 053 898 47 137 314 161 580 18
   2001-4000 1 073 194 1 184 604 10 6 059 423 7 806 463 29 903 342 870 209 -4
   4001-6000 1 027 552 1 476 386 44 8 879 490 12 318 341 39 706 234 801 135 13
   6001-8000 991 921 1 109 009 12 7 370 676 8 614 309 17 759 429 850 926 12
  8001-10000 766 262 948 357 24 7 248 769 8 014 353 11 737 226 704 594 -4
 10001-15000 1 177 772 1 728 188 47 11 216 054 16 971 412 51 1 062 390 1 179 186 11
 15001-30000 2 593 485 2 983 156 15 25 203 016 30 777 743 22 1 938 767 2 414 163 25
 30001-50000 2 387 755 2 997 621 26 32 633 744 37 226 059 14 1 290 935 1 844 914 43
50001-100000 2 812 381 4 001 772 42 30 249 910 34 071 512 13 2 461 875 3 215 560 31
     100001- 4 487 611 6 663 372 48 91 399 691 97 803 710 7 8 029 308 6 951 799 -13
Yhteensä/Totalt 17 662 617 23 594 419 34 221 661 862 255 657 800 15 18 026 819 18 994 066 5
Perheistä aiheutuneet  kustannukset yht. € Tasauksen piirissä  perheitä yht.
Kostnader för familjer totalt, € Antal familjer som omfattas av utjämningssystemet
Muutos Muutos
Kunnan koko Förändring Förändring 
Kommunstorlek 2003 2004 % 2003 2004 %
-2000 1 883 086 2 717 433 44 34 40 18
   2001-4000 8 035 903 9 859 991 23 133 155 17
   4001-6000 10 613 276 14 599 211 38 176 225 28
   6001-8000 9 122 025 10 574 244 16 153 171 12
  8001-10000 8 752 257 9 667 304 10 161 167 4
 10001-15000 13 456 213 19 801 126 47 260 310 19
 15001-30000 29 735 269 36 025 668 21 518 602 16
 30001-50000 36 312 440 42 136 673 16 586 647 10
50001-100000 35 524 166 41 288 844 16 569 619 9
     100001- 103 916 609 111 418 881 7 1 623 1 719 6
Yhteensä/Totalt 257 351 243 298 089 375 16 4 213 4 655 10
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Taulukko 2. Tasausjärjestelmän piirissä olevien perheiden lukumäärät lastensuojelun eri palveluissa vuosina 2003 - 2004
Tabell 2. Antal familjer som omfattas av utjämningssystemet efter olika tjänster inom barnskyddet 2003-2004
Avohuollolliset tukipalvelut 2004 %-osuus kaikista tasauksen piirissä 2003 %-osuus kaikista tasauksen piirissä 
Stödtjänster inom öppenvården olleista perheistä olleista perheistä
%-andel familjer som omfattas %-andel familjer som omfattas 
av utjämningssystemet av utjämningssystemet
Perheitä yht./Familjer totalt  =4.655 Perheitä yht./Familjer totalt  =4.213
Sosiaalityö/Socialt arbete 3 949 85 3 462 82
Perhe-/kotipalveluhenkilökunnan työ/
Familjearbetarnas/hemtjänstens arbete 661 14 550 13
Tukihenkilö/tukiperhe/Stödpersons-/stödfamiljsverksamhet 380 8 336 8
Lomatoiminta/lomaperhe/leirit tms./
semesterverksamhet/semesterfamilj/läger el. dyl. 188 4 152 4
Asuminen/Boendeservice 289 6 271 6
Päivähoito/Dagvård 332 7 233 6
Perheneuvola, terapiat yms./
Familjerådgivning samt terapi och motsvarande tjänster 993 21 848 20
Päihdehuolto/Missbrukarvård 198 4 180 4
Taloudelliset tukitoimet/Ekonomiska stödåtgärder 1 677 36 1 453 34
Muut/De övriga 1 435 31 1 161 28
Perheitä palvelun piirissä yhteensä/                                          
Antal familjer som omfattas av utjämningssystemet 4 197 90 3 673 87
Laitoshuolto 2004 %-osuus kaikista tasauksen piirissä 2003 %-osuus kaikista tasauksen piirissä 
Institutionsvård olleista perheistä olleista perheistä
%-andel familjer som omfattas %-andel familjer som omfattas 
av utjämningssystemet av utjämningssystemet
Perheitä yht./Familjer totalt  =4.655 Perheitä yht./Familjer totalt  =4.213
Lastensuojelulaitos/Barnskyddsinstitution 2 508 54 2 256 54
Terveydenhuollon laitos/Institution för hälso- och sjukvård 569 12 483 11
Ensi- tai turvakoti/Mödra- eller skyddshem 146 3 143 3
Ammatillinen perhekoti/Familjehem som drivs yrkesmässigt 1 680 36 1 498 36
Päihdehuollon laitos/Institution för missbrukarvård 226 5 225 5
Muu laitos/Annan institution 283 6 238 6
Perheitä palvelun piirissä yhteensä/                                          
Antal familjer som omfattas av utjämningssystemet 4 171 90 3 749 89
Toimeksiantosuhteinen perhehoito 2004 %-osuus kaikista tasauksen piirissä 2003 %-osuus kaikista tasauksen piirissä 
Familjevård gm uppdragsavtalsförhållande olleista perheistä olleista perheistä
%-andel familjer som omfattas %-andel familjer som omfattas 
av utjämningssystemet av utjämningssystemet
Perheitä yht./Familjer totalt  =4.655 Perheitä yht./Familjer totalt  =4.213
Pitkäaikainen perhehoito/Långvarig familjevård 827 18 782 19
Lyhytaikainen perhehoito/Kortvarig familjevård 165 4 139 3
Kriisiperhehoito/Familjevård i krissituationer 27 1 25 1
Perheitä palvelun piirissä yhteensä/                                          
Antal familjer som omfattas av utjämningssystemet 909 20 862 20
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Taulukko 3. Tasausjärjestelmän piirissä olevat huostaanotetut sekä niiden %-osuus kaikista  Stakesin keräämistä 
lastensuojelutilaston huostaanotetuista kuntakoon mukaan vuosina 2003 - 2004
Tabell 3. Antal omhändertagna barn som omfattas av utjämningssystemet samt deras procentuella andel av alla 
omhändertagna barn som Stakes samlat in uppgifter om, efter kommunstorlek 2003-2004
Tasausjärjestelmän huostaanotettujen %-osuus kaikista huostaanotetuista
Antal omhändertagna barn som omfattas av utjämningssystemet samt deras procentuella andel av alla omhändertagna barn
Kunnan koko
Kommunstorlek 2004 % 2003 % s=2004
-2000 24 31 15 23 78
   2001-4000 132 41 112 39 319
   4001-6000 191 48 167 45 394
   6001-8000 186 56 151 46 335
  8001-10000 151 42 157 49 363
 10001-15000 322 65 285 56 497
 15001-30000 571 53 523 55 1 070
 30001-50000 635 60 544 51 1 050
50001-100000 686 60 681 61 1 147
     100001- 2 110 62 2 158 66 3 394
Yhteensä/Totalt 5 008 58 4 793 58 8 647
Taulukko 4. Tasausjärjestelmän piirissä olevat huostaanotetut sekä niiden %-osuus kaikista 
Stakesin keräämistä lastensuojelutilaston huostaanotetuista erityishuoltopiireittäin vuosina 2003 - 2004
Tabell 4. Antal omhändertagna barn som omfattas av utjämningssystemet samt deras procentuella andel av alla 
omhändertagna barn som Stakes samlat in uppgifter om, efter specialomsorgsdistrikt 2003–2004
Tasausjärjestelmän huostaanotettujen %-osuus kaikista huostaanotetuista
Antal omhändertagna barn som omfattas av utjämningssystemet samt deras procentuella andel av alla omhändertagna barn
Erityishuoltopiirit/Specialomsorgsdistrikten 2004 % 2003 % s=2004
Helsingin erityishuoltopiiri/Helsingfors SOD 929 64 1 022 71 1 459
Uudenmaan erityishuoltopiiri/Nylands SOD 1 137 66 1 080 67 1 734
Varsinais-Suomen erityishuoltopiiri/Egentliga Finlands SOD 365 59 352 61 623
Satakunnan erityishuoltopiiri/Satakunta SOD 180 57 171 60 316
Etelä-Hämeen erityishuoltopiiri/Södra Tavastlands SOD 337 56 328 56 601
Pirkanmaan erityishuoltopiiri/Pirkanmaa SOD 362 56 341 52 652
Savon erityishuoltopiiri/Savolax SOD 330 48 293 44 687
Kymenlaakson erityishuoltopiiri/Kymmenedalens SOD 195 62 192 62 313
Etelä-Karjalan erityishuoltopiiri/Södra Karelens SOD 124 52 131 61 237
Keski-Suomen erityishuoltopiiri/Mellersta Finlands SOD 218 50 180 42 440
Pohjois-Karjalan erityishuoltopiiri/Norra Karelens SOD 151 49 129 45 306
Etelä-Pohjanmaan erityishuoltopiiri/Södra Österbottens SOD 205 67 183 60 305
Keski-Pohjanmaan erityishuoltopiiri/Mellersta Österbottens SOD 38 40 31 34 96
Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiiri/Norra Österbottens SOD 261 54 216 43 480
Kainuun erityishuoltopiiri/Kajanalands SOD 53 50 43 45 106
Lapin erityishuoltopiiri/Lapplands SOD 123 42 101 40 292
Yhteensä/Totalt 5 008 58 4 793 58 8 647
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Taulukko 5. Tasausjärjestelmän piirissä olevien perheiden keskimääräiset kustannukset €uroina erityishuoltopiireittäin palvelun mukaan vuonna 2004
Tabell 5. Genomsnittliga kostnader i €uro för de familjer som omfattas av utjämningssystemet efter specialomsorgsdistrikt och tjänst 2004
Avohuollolliset tukipalvelut Laitoshuolto
Stödtjänster inom öppenvården Institutionsvård
Kustannukset Kustannukset
Kustannukset Perheitä perhettä kohti Kustannukset Perheitä perhettä kohti
Erityishuoltopiirit/Specialomsorgsdistrikten Kostnader Familjer Kostnader Kostnader Familjer Kostnader 
för familjer för familjer 
€ lkm/antal € € lkm/antal €
2004 23 594 418 4 197 5 622 255 657 800 4 171 61 294
Helsingin EHP/Helsingfors SOD 1 885 190 541 3 485 42 288 713 655 64 563
Uudenmaan EHP/Nylands SOD 6 198 505 932 6 651 57 096 355 891 64 081
Varsinais-Suomen EHP/Egentliga Finlands SOD 1 182 574 178 6 644 20 685 489 303 68 269
Satakunnan EHP/Satakunta SOD 1 062 888 165 6 442 8 777 267 134 65 502
Etelä-Hämeen EHP/Södra Tavastlands SOD 2 018 487 362 5 576 18 935 187 329 57 554
Pirkanmaan EHP/Pirkanmaa SOD 1 931 973 345 5 600 18 169 537 321 56 603
Savon EHP/Savolax SOD 2 116 659 340 6 225 19 597 130 317 61 821
Kymenlaakson EHP/Kymmenedalens SOD 537 299 184 2 920 9 648 919 174 55 454
Etelä-Karjalan EHP/Södra Karelens SOD 508 376 130 3 911 7 997 519 119 67 206
Keski-Suomen EHP/Mellersta Finlands SOD 1 471 544 197 7 470 9 601 021 174 55 178
Pohjois-Karjalan EHP/Norra Karelens SOD 869 351 126 6 900 5 249 848 108 48 610
Etelä-Pohjanmaan EHP/Södra Österbottens SOD 1 460 782 204 7 161 11 736 446 185 63 440
Keski-Pohjanmaan EHP/Mellersta Österbottens SOD 137 065 34 4 031 1 638 761 31 52 863
Pohjois-Pohjanmaan EHP/Norra Österbottens SOD 1 251 015 245 5 106 13 465 412 224 60 113
Kainuun EHP/Kajanalands SOD 398 698 68 5 863 2 795 418 63 44 372
Lapin EHP/Lapplands SOD 564 011 146 3 863 7 974 778 143 55 768
Toimeksiantosuhteinen  perhehoito Kustannukset yhteensä/Kostnader totalt
Familjevård gm uppdragsavtalsförhållande
Kustannukset Kustannukset
Kustannukset Perheitä perhettä kohti Kustannukset Perheitä perhettä kohti
Erityishuoltopiirit/Specialomsorgsdistrikten Kostnader Familjer Kostnader Kostnader Familjer Kostnader 
för familjer för familjer 
€ lkm/antal € € lkm/antal €
2004 18 994 066 909 20 896 298 089 376 4 655 64 036
Helsingin EHP/Helsingfors SOD 2 763 273 143 19 324 46 937 176 712 65 923
Uudenmaan EHP/Nylands SOD 3 885 670 169 22 992 67 180 530 998 67 315
Varsinais-Suomen EHP/Egentliga Finlands SOD 847 381 45 18 831 22 715 445 331 68 627
Satakunnan EHP/Satakunta SOD 1 236 506 45 27 478 11 076 661 168 65 933
Etelä-Hämeen EHP/Södra Tavastlands SOD 1 253 941 67 18 716 22 060 304 370 59 622
Pirkanmaan EHP/Pirkanmaa SOD 1 682 186 92 18 285 21 783 696 366 59 518
Savon EHP/Savolax SOD 1 529 613 77 19 865 23 243 403 350 66 410
Kymenlaakson EHP/Kymmenedalens SOD 663 760 24 27 657 10 849 979 186 58 333
Etelä-Karjalan EHP/Södra Karelens SOD 297 560 22 13 525 8 803 454 130 67 719
Keski-Suomen EHP/Mellersta Finlands SOD 1 233 767 49 25 179 12 306 332 198 62 153
Pohjois-Karjalan EHP/Norra Karelens SOD 1 033 135 32 32 285 7 152 334 127 56 318
Etelä-Pohjanmaan EHP/Södra Österbottens SOD 851 356 56 15 203 14 048 584 208 67 541
Keski-Pohjanmaan EHP/Mellersta Österbottens SOD 40 810 5 8 162 1 816 691 35 51 905
Pohjois-Pohjanmaan EHP/Norra Österbottens SOD 1 193 115 54 22 095 15 909 541 253 62 884
Kainuun EHP/Kajanalands SOD 146 519 9 16 280 3 330 981 68 48 985
Lapin EHP/Lapplands SOD 335 475 20 16 774 8 874 264 155 57 253
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Taulukko 5. Tasausjärjestelmän piirissä olevien perheiden keskimääräiset kustannukset €uroina erityishuoltopiireittäin palvelun mukaan vuonna 2003
Tabell 5. Genomsnittliga kostnader i €uro för de familjer som omfattas av utjämningssystemet efter specialomsorgsdistrikt och tjänst 2003
Avohuollolliset tukipalvelut Laitoshuolto
Stödtjänster inom öppenvården Institutionsvård
Kustannukset Kustannukset
Kustannukset Perheitä perhettä kohti Kustannukset Perheitä perhettä kohti
Erityishuoltopiirit/Specialomsorgsdistrikten Kostnader Familjer Kostnader Kostnader Familjer Kostnader 
för familjer för familjer 
€ lkm/antal € € lkm/antal €
2003 17 662 617 3673 4 809 221 661 862 3 749 59 126
Helsingin EHP/Helsingfors SOD 1 132 876 466 2 431 42 116 912 641 65 705
Uudenmaan EHP/Nylands SOD 4 267 428 804 5 308 48 986 564 773 63 372
Varsinais-Suomen EHP/Egentliga Finlands SOD 767 608 145 5 294 18 133 319 285 63 626
Satakunnan EHP/Satakunta SOD 751 877 155 4 851 9 032 276 138 65 451
Etelä-Hämeen EHP/Södra Tavastlands SOD 1 277 327 315 4 055 15 757 668 288 54 714
Pirkanmaan EHP/Pirkanmaa SOD 1 615 224 314 5 144 14 508 101 286 50 728
Savon EHP/Savolax SOD 1 612 732 274 5 886 15 329 128 255 60 114
Kymenlaakson EHP/Kymmenedalens SOD 487 483 176 2 770 9 356 435 167 56 027
Etelä-Karjalan EHP/Södra Karelens SOD 552 612 120 4 605 6 905 710 112 61 658
Keski-Suomen EHP/Mellersta Finlands SOD 1 185 562 180 6 586 8 435 302 158 53 388
Pohjois-Karjalan EHP/Norra Karelens SOD 727 808 107 6 802 4 647 855 89 52 223
Etelä-Pohjanmaan EHP/Södra Österbottens SOD 1 163 430 177 6 573 8 912 454 156 57 131
Keski-Pohjanmaan EHP/Mellersta Österbottens SOD 154 015 35 4 400 1 599 111 32 49 972
Pohjois-Pohjanmaan EHP/Norra Österbottens SOD 1 099 560 212 5 187 9 722 424 186 52 271
Kainuun EHP/Kajanalands SOD 380 371 63 6 038 2 646 382 55 48 116
Lapin EHP/Lapplands SOD 486 704 130 3 744 5 572 222 128 43 533
Toimeksiantosuhteinen  perhehoito Kustannukset yhteensä/Kostnader totalt
Familjevård gm uppdragsavtalsförhållande
Kustannukset Kustannukset
Kustannukset Perheitä perhettä kohti Kustannukset Perheitä perhettä kohti
Erityishuoltopiirit/Specialomsorgsdistrikten Kostnader Familjer Kostnader Kostnader Familjer Kostnader 
för familjer för familjer 
€ lkm/antal € € lkm/antal €
2003 18 026 819 862 20 913 257 351 243 4 213 61 085
Helsingin EHP/Helsingfors SOD 4 289 604 171 25 085 47 539 392 717 66 303
Uudenmaan EHP/Nylands SOD 3 064 759 159 19 275 56 318 753 875 64 364
Varsinais-Suomen EHP/Egentliga Finlands SOD 634 046 41 15 465 19 534 898 303 64 472
Satakunnan EHP/Satakunta SOD 1 023 028 44 23 251 10 807 181 156 68 836
Etelä-Hämeen EHP/Södra Tavastlands SOD 1 083 041 53 20 435 18 118 036 324 55 920
Pirkanmaan EHP/Pirkanmaa SOD 1 525 018 73 20 891 17 648 343 321 54 979
Savon EHP/Savolax SOD 1 457 767 68 21 438 18 399 627 285 64 560
Kymenlaakson EHP/Kymmenedalens SOD 369 809 22 16 809 10 213 726 181 56 429
Etelä-Karjalan EHP/Södra Karelens SOD 336 486 17 19 793 7 794 807 122 63 892
Keski-Suomen EHP/Mellersta Finlands SOD 995 121 55 18 093 10 615 985 180 58 978
Pohjois-Karjalan EHP/Norra Karelens SOD 650 347 28 23 227 6 026 010 108 55 796
Etelä-Pohjanmaan EHP/Södra Österbottens SOD 1 033 593 52 19 877 11 109 477 185 60 051
Keski-Pohjanmaan EHP/Mellersta Österbottens SOD 62 325 6 10 388 1 815 455 36 50 429
Pohjois-Pohjanmaan EHP/Norra Österbottens SOD 1 060 967 47 22 574 11 882 951 220 54 013
Kainuun EHP/Kajanalands SOD 94 202 6 15 700 3 120 969 63 49 539
Lapin EHP/Lapplands SOD 346 707 20 17 335 6 405 633 137 46 756
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Taulukko 6. Tasausjärjestelmän piirissä olevat perheet ja perheiden kustannukset alle 21-vuotiasta kohti erityishuoltopiireittäin vuosina 2003-2004
Tabell 6. Antal familjer som omfattas av utjämningssystemet och kostnaderna per person i åldern under 21 år i dessa familjer efter specialomsorgsdistrikt 2003-2004
Perheistä aiheutuneet  kustannukset yht. € Kustannukset yhteensä
Kostnader för familjer totalt,€ Kostnader totalt
Perheitä, lkm Muutos Muutos € /alle 21vuotta Muutos
Familjer, antal Förändring Förändring € /under 21 år Förändring 
2004 2003 % 2004 2003 % 2004 2003 %
Erityishuoltopiirit/Specialomsorgsdistrikten 4 655 4 213 10 298 089 376 257 351 243 16 230 197 17
Helsingin EHP/Helsingfors SOD 712 717 -1 46 937 176 47 539 392 -1 403 405 -1
Uudenmaan EHP/Nylands SOD 998 875 14 67 180 530 56 318 753 19 272 229 19
Varsinais-Suomen EHP/Egentliga Finlands SOD 331 303 9 22 715 445 19 534 898 16 210 180 17
Satakunnan EHP/Satakunta SOD 168 156 8 11 076 661 10 807 181 2 195 188 4
Etelä-Hämeen EHP/Södra Tavastlands SOD 370 324 14 22 060 304 18 118 036 22 263 215 22
Pirkanmaan EHP/Pirkanmaa SOD 366 321 14 21 783 696 17 648 343 23 199 162 23
Savon EHP/Savolax SOD 350 285 23 23 243 403 18 399 627 26 237 181 31
Kymenlaakson EHP/Kymmenedalens SOD 186 181 3 10 849 979 10 213 726 6 254 237 7
Etelä-Karjalan EHP/Södra Karelens SOD 130 122 7 8 803 454 7 794 807 13 285 249 14
Keski-Suomen EHP/Mellersta Finlands SOD 198 180 10 12 306 332 10 615 985 16 183 157 16
Pohjois-Karjalan EHP/Norra Karelens SOD 127 108 18 7 152 334 6 026 010 19 172 142 21
Etelä-Pohjanmaan EHP/Södra Österbottens SOD 208 185 12 14 048 584 11 109 477 26 150 117 27
Keski-Pohjanmaan EHP/Mellersta Österbottens SOD 35 36 -3 1 816 691 1 815 455 0 83 82 1
Pohjois-Pohjanmaan EHP/Norra Österbottens SOD 253 220 15 15 909 541 11 882 951 34 144 107 34
Kainuun EHP/Kajanalands SOD 68 63 8 3 330 981 3 120 969 7 156 143 9
Lapin EHP/Lapplands SOD 155 137 13 8 874 264 6 405 633 39 186 132 41
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Taulukko 7.Tasausjärjestelmän palvelujen piirissä henkilöitä kuntakoon mukaan 2003 - 2004
Tabell 7. Antal personer som omfattas av utjämningssystemets tjänster efter kommunstorlek 2003-2004
2004 Tasausjärjestelmän piirissä henkilöitä/Antal personer som omfattats av utjämningssystemet
Kunnan koko Lapsia Nuoria Aikuisia Muita Henkilöitä yht. Huostaanotetut
Kommunstorlek Barn Unga personer Fullvuxen De övriga Pernoner totalt Omhändertagna
0-17 v./år 18-20 v./år
       -2000 69 5 54 5 133 24
   2001-4000 300 24 196 17 537 132
   4001-6000 425 45 268 43 781 191
   6001-8000 307 26 214 42 589 186
  8001-10000 254 35 185 30 504 151
 10001-15000 566 47 380 28 1021 322
 15001-30000 977 108 661 104 1850 571
 30001-50000 1058 134 850 93 2135 635
50001-100000 1170 83 579 122 1954 686
     100000- 2572 381 1664 147 4764 2110
Yhteensä/Totalt 7 698 888 5 051 631 14 268 5 008
2003 Tasausjärjestelmän piirissä henkilöitä/Antal personer som omfattats av utjämningssystemet
Kunnan koko Lapsia Nuoria Aikuisia Muita Henkilöitä yht. Huostaanotetut
Kommunstorlek Barn Unga personer Fullvuxen De övriga Pernoner totalt Omhändertagna
0-17 v./år 18-20 v./år
       -2000 57 4 48 3 112 15
   2001-4000 271 25 186 19 501 112
   4001-6000 356 37 201 29 623 167
   6001-8000 272 30 198 29 529 151
  8001-10000 289 31 163 28 511 157
 10001-15000 458 48 294 28 828 285
 15001-30000 909 90 553 60 1612 523
 30001-50000 921 114 773 68 1876 544
50001-100000 1088 72 579 90 1829 681
     100000- 2509 347 1685 138 4679 2158
Yhteensä/Totalt 7 130 798 4 680 492 13 100 4 793
Taulukko 8.Tasausjärjestelmän palvelujen piirissä henkilöitä erityishuoltopiireittäin 2003 - 2004
Tabell 8. Antal personer som omfattas av utjämningssystemets tjänster efter specialomsorgsdistrikt 2003-2004
2004 Tasausjärjestelmän piirissä henkilöitä/Antal personer som omfattats av utjämningssystemet
Lapsia Nuoria Aikuisia Muita Henkilöitä yht. Huostaanotetut
Erityishuoltopiirit/Specialomsorgsdistrikten Barn Unga personer Fullvuxen De övriga Pernoner totalt Omhändertagna
0-17 v./år 18-20 v./år
Helsingin EHP/Helsingfors SOD 957 174 663 0 1 794 929
Uudenmaan EHP/Nylands SOD 1 624 231 1 352 180 3 387 1 137
Varsinais-Suomen EHP/Egentliga Finlands SOD 499 51 183 34 767 365
Satakunnan EHP/Satakunta SOD 325 14 245 33 617 180
Etelä-Hämeen EHP/Södra Tavastlands SOD 608 52 229 21 910 337
Pirkanmaan EHP/Pirkanmaa SOD 617 86 454 83 1 240 362
Savon EHP/Savolax SOD 642 46 379 57 1 124 330
Kymenlaakson EHP/Kymmenedalens SOD 275 32 204 24 535 195
Etelä-Karjalan EHP/Södra Karelens SOD 187 20 138 9 354 124
Keski-Suomen EHP/Mellersta Finlands SOD 370 27 245 57 699 218
Pohjois-Karjalan EHP/Norra Karelens SOD 243 27 166 22 458 151
Etelä-Pohjanmaan EHP/Södra Österbottens SOD 382 35 254 75 746 205
Keski-Pohjanmaan EHP/Mellersta Österbottens SOD 84 5 51 0 140 38
Pohjois-Pohjanmaan EHP/Norra Österbottens SOD 510 46 245 11 812 261
Kainuun EHP/Kajanalands SOD 121 12 74 8 215 53
Lapin EHP/Lapplands SOD 254 30 169 17 470 123
Yhteensä/Totalt 7 698 888 5 051 631 14 268 5 008
2003 Tasausjärjestelmän piirissä henkilöitä/Antal personer som omfattats av utjämningssystemet
Lapsia Nuoria Aikuisia Muita Henkilöitä yht. Huostaanotetut
Erityishuoltopiirit/Specialomsorgsdistrikten Barn Unga personer Fullvuxen De övriga Pernoner totalt Omhändertagna
0-17 v./år 18-20 v./år
Helsingin EHP/Helsingfors SOD 1 063 196 809 26 2 094 1 022
Uudenmaan EHP/Nylands SOD 1 437 169 1 193 131 2 930 1 080
Varsinais-Suomen EHP/Egentliga Finlands SOD 479 37 166 15 697 352
Satakunnan EHP/Satakunta SOD 309 14 225 35 583 171
Etelä-Hämeen EHP/Södra Tavastlands SOD 542 40 193 21 796 328
Pirkanmaan EHP/Pirkanmaa SOD 533 56 361 67 1 017 341
Savon EHP/Savolax SOD 524 54 307 33 918 293
Kymenlaakson EHP/Kymmenedalens SOD 275 40 214 14 543 192
Etelä-Karjalan EHP/Södra Karelens SOD 201 13 152 12 378 131
Keski-Suomen EHP/Mellersta Finlands SOD 322 39 207 14 582 180
Pohjois-Karjalan EHP/Norra Karelens SOD 207 22 154 19 402 129
Etelä-Pohjanmaan EHP/Södra Österbottens SOD 351 29 227 76 683 183
Keski-Pohjanmaan EHP/Mellersta Österbottens SOD 68 12 46 0 126 31
Pohjois-Pohjanmaan EHP/Norra Österbottens SOD 469 31 210 10 720 216
Kainuun EHP/Kajanalands SOD 120 14 71 8 213 43
Lapin EHP/Lapplands SOD 230 32 145 11 418 101
Yhteensä/Totalt 7 130 798 4 680 492 13 100 4 793
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SVT-sarjan laatuseloste 
 





Lastensuojelun suurten kustannusten tasausjärjestelmä sisältää erityishuoltopiirien Stakesille toimit-
tamia lastensuojelun kustannusten perhekohtaisia seurantatietoja. Ahvenanmaa ei ole tasausjärjes-
telmän piirissä mukana. 
 
Lastensuojelun suurten kustannusten tasausjärjestelmä otettiin käyttöön 1.3.1999.  Järjestelmän tar-
koituksena on tasata kunnille lastensuojelusta aiheutuvia suuria kustannuksia sekä turvata lapsille ja 
perheille tarkoituksenmukaiset lastensuojelupalvelut kunnan taloudellisesta tilanteesta riippumatta. 
Lastensuojelun suurten kustannusten tasausjärjestelmästä kunnat saavat 70 % niiden kustannusten 
määrästä, jotka perhekohtaisesti ylittävät vuoden aikana 25 000 euron (150 000 markan) omavas-
tuurajan. Jokaisesta tällaisesta perheestä kunnassa on täytetty perhekohtainen yhteenvetolomake, 
jonka perusteella tasausjärjestelmän käytännön toimeenpanosta vastaava kehitysvammahuollon 
erityishuoltopiiri maksaa kunnalle tasauskorvauksen. 
 
Tiedote on tarkoitettu hallintoviranomaisille, kunnille, tutkijoille, opiskelijoille ja heille joilla on 
kiinnostusta saada tietää miten lastensuojelun suurten kustannusten tasausjärjestelmästä saadut kor-
vaukset ovat kohdentuneet. 
 
Tietojen keruu perustuu Sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen lastensuojelun suurten kustan-
nusten tasausjärjestelmän seurantatiedoista (562/2001). Asetus on julkaistu sosiaali- ja terveys mi-




Tiedot kerätään vuosittain Suomen kaikista kunnista erityishuoltopiireittäin. Erityishuoltopiireille 
lähetetään kerran vuodessa tietopyyntö, jossa pyydetyt perhekohtaiset tiedot tulee palauttaa määrä-
aikaan mennessä. Tiedot toimitetaan Stakesiin excel -taulukkona sähköpostin liitteenä. 
 
Niille, jotka eivät vastaa määräaikaan mennessä, lähetään huomautus. Tilasto laaditaan vasta kun 
kaikista erityishuoltopiireistä on saatu tarvittavat tiedot. 
 
Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus 
 
Tiedot ovat oikeita, jos tiedonantajat ovat antaneet ne oikein. Perhekohtaisissa seurantatiedoissa 
ilmoitetaan henkilömäärät ja kustannukset erikseen avohuollollisista tukipalveluista, laitoshuollosta 
ja toimeksiantosuhteisesta perhehoidosta. Kaikki perhekohtaiset yhteenlaskut eli summat, kuten 
perheistä aiheutuneet kustannukset yhteensä, omavastuuosuudet ja kuntien saamat korvaukset ovat 
erityishuoltopiirien itsensä yhteen laskemia. Korjauksia takautuvasti jo julkaistuihin tietoihin ei 
pääsääntöisesti ole tehty.  
 
Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus 
 
Lastensuojelun suurten kustannusten tasausjärjestelmä on Stakesin kerran vuodessa tuottama tilasto. 
Tilasto ilmestyy kerran vuodessa syys - lokakuussa. 
  
Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys 
 
Lastensuojelun suurten kustannusten tasausjärjestelmästä julkaistu tilastotiedote jaetaan kaikille 





Stakes on toimittanut ja kerännyt lastensuojelun suurten kustannusten tasausjärjestelmän tietoja 
vuodesta 1999 alkaen, josta lähtien on olemassa vertailukelpoista aikasarjaa. Käsitteet ja määritel-
mät ovat pysyneet koko ajan samansisältöisinä.  
 
Selkeys ja eheys/yhtenäisyys 
 
Tilastotiedote sisältää koko maan kattavasti lastensuojelun suurten kustannusten perhekohtaisia 
seurantatietoja siitä miten tasausjärjestelmästä saadut korvaukset ovat palvelualoittain kohdentu-
neet. 
 
Kvalitetsbeskrivning för publikation i serien FOS 
 





Systemet för utjämning av stora uppgifter inom barnskyddet innehåller uppföljningsuppgifter 
indelade efter familj, som specialomsorgsdistrikten meddelat Stakes, om barnskyddskostnader. 
Åland omfattas inte av utjämningssystemet. 
 
Systemet för utjämning av stora kostnader inom barnskyddet infördes den 1 mars 1999. Syftet med 
systemet är att utjämna kommunernas ekonomiska börda till följd av stora kostnader inom 
barnskyddet samt att garantera att barn och familjer får ändamålsenliga barnskyddstjänster 
oberoende av kommunens ekonomiska situation. Från systemet för utjämning av stora kostnader 
inom barnskyddet får kommunerna ersättning för 70 procent av de kostnader som överskrider det 
årliga självriskbeloppet 25 000 euro (150 000 mark) per familj. I kommunen fyller man i en 
sammanfattningsblankett för varje familj som omfattas av utjämningssystemet. På grundval av 
denna blankett utbetalar sedan specialomsorgsdistriktet, som ansvarar för den praktiska 
tillämpningen av systemet, en utjämningsersättning till kommunen. 
 
Statistikmeddelandet riktar sig till förvaltningsmyndigheter, kommuner, forskare, studerande och 
dem som är intresserade av att få veta mer om vart ersättningarna från utjämningssystemet 
utbetalats. 
 
Insamlingen av uppgifter grundar sig på social- och hälsovårdsministeriets förordning om uppgifter 
från uppföljningen av systemet för utjämning av stora kostnader inom barnskyddet (562/2001). 
Förordningen (2001:1) har offentliggjorts i social- och hälsovårdsministeriets föreskriftssamling 
och den trädde i kraft den 18 juni 2001. 
 
Metodbeskrivning för den statistiska forskningen 
 
Uppgifterna samlas årligen in från alla finländska kommuner efter specialomsorgsdistrikt. 
Specialomsorgsdistrikten får en gång per år en förfrågan, som skall besvaras inom en viss tidsfrist. 
De begärda uppgifterna indelade efter familj sänds till Stakes i en Excel-tabell bifogad till ett e-
postmeddelande. 
 
De som inte svarar före utgången av tidsfristen får en påminnelse. Statistiken sammanställs först när 
man fått de behövliga uppgifterna från alla specialomsorgsdistrikt. 
 
Uppgifternas riktighet och exakthet 
 
Uppgifterna är korrekta om uppgiftslämnarna har lämnat dem rätt. I uppföljningsuppgifterna 
indelade efter familj anges personantalet och kostnaderna separat från stödtjänster inom 
öppenvården, från institutionsvård och från familjevård som bygger på ett 
uppdragsavtalsförhållande. Specialomsorgsdistrikten beräknar själva alla beräkningar om varje 
enskild familj, dvs. summor som de totala kostnaderna för familjerna, självriskandelarna och de 
ersättningar som kommunerna fått. Retroaktiva korrigeringar av redan publicerade uppgifter har i 
regel inte gjorts.  
 
Uppgifternas aktualitet och rättidighet i publikationerna 
 
Systemet för utjämning av stora kostnader inom barnskyddet är statistik som sammanställs av 
Stakes en gång per år. Den utkommer i september–oktober. 
  
Tillgång till uppgifterna och deras transparens/tydlighet 
 
Statistikmeddelandet om systemet för utjämning av stora kostnader inom barnskyddet delas ut till 
alla specialomsorgsdistrikt och län i pappersformat. Dessutom finns en webbversion av 




Stakes har sammanställt och samlat in uppgifter för systemet för utjämning av stora kostnader inom 
barnskyddet sedan 1999. Det finns en jämförbar tidsserie från och med denna tidpunkt. Begreppen 
och definitionerna har innehållsmässigt varit desamma hela tiden.  
 
Tydlighet och enhetlighet/överensstämmelse 
 
Statistikmeddelandet innehåller uppföljningsuppgifter indelade efter familj om stora kostnader inom 
barnskyddet i hela landet. Av uppgifterna framgår till vilka servicesektorer ersättning från 
utjämningssystemet har utbetalats. 
 
